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BOSTON UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE 
ERIC ROMBACH 
Conductor 
KENNETHRADNOFSKY 
Saxophone 
November 3, I 990 
Saturday , 8 p.m . 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
GORDON 
JACOB 
FRANCIS 
POULENC 
RALPH 
VAUGHAN 
WILLIAMS 
PROGRAM 
Old Wine in New Bottles 
The Wraggle Taggle Gypsies 
The Three Ravens 
Begone , Dull Care 
Early One Morning 
Suite Frarn;aise, d'apres Claude Gervaise 
Bransle de Bourgogne 
Pavane 
Petite marche militaire 
Complainte 
Bransle de Champagne 
Sicilienne 
Carillon 
English Folk Song Suite 
March : "Seventeen come Sunday " 
Intermezzo : "My Bonny Boy" 
March : "Folk Songs from Somerset" 
INGOLF 
DAHL 
GUNTHER 
SCHULLER 
Intermission 
Concerto for Alto Saxophone 
and Wind Orchestra 
Recitative 
Adagio 
Rondo alla Marcia 
Kenneth Radnof sky, saxophone 
On Winged Flight: 
A Divertimento for Band 
Prelude 
Pastora le 
Nocturne 
Scherzo 
Parody 
Recording devices, photography , smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performanc e Center. 
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